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SALİH MÜNİR PAŞA NIN 
KISA BİYOGRAFİSİ
Salih Münir Paşa, tarihimizde büyük isim yapmış olanlardan, Sadra­
zam Çorlulu Ali Paşa nın torunlarındandır. Babası, Nafıa ve Ticaret Nâzın 
Mahmud ceıâleddln Paşa dır. Bu Mahmud celâleddln Paşa, şair, bestekâr 
ve tarihçidir. Bugün bile, yaşayan şarkıları, radyolarımızda ve televizyon­
da, sık sık tekrarlanmaktadır.
Dikkatli bir tarihçi olan Mahmud celâleddln Paşa'nın, yakın çağımıza 
dair en kıymetli kaynak eseri "Mirat-ı Hakîkartir.
Salih Münir, 4 Kasım 1859 yılında İstanbul’da doğdu. 1939 yılında, 80 
yaşında, öldü. Özel eğitim gördü.
Kırım Savaşımdan beri müttefikimiz olan Fransızların yardımıyla ve 
Türidye’de Fransız kültürünü kökleştirmek amacıyla açılan Galatasaray Sul- 
tanîsi'nin ilk öğrencisi oldu.
sultan Abdülazlz'in 1867 yılında ili. Napolyon’a yaptığı ziyareti iade 
maksadıyla, 1869 yılında, İstanbul'a gelen eşi Imparatoriçeöjenl ile padi­
şahın Galatasaray’ı ziyaretlerinde 10 yaşındaki Salih Münir'in okulu adına 
Fransızca olarak yaptığı konuşma hayret uyandırdı.
Anadili gibi Fransızca bildiği için, o yıllarda şehzade Abdülhamld’in 
Fransızcasını ilerletebilmesi amacıyla, arkadaşlığına seçildi. Salih Münir'­
in çocukluğu, daha ileride padişahlık tahtına oturacak olan, Abdülhamid’in 
çocukluğuyla beraber geçti.
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Abdülhamld padişah olunca, bu çocukluk arkadaşını Hariciye Nezâre- 
ti nin en mühim ve mahrem işlerinde kullandı. 36 yaşındayken, Paris Bü­
yükelçiliğine tayin etti. Buna ilâveten, Salih Münir Paşa nın uhdesine. Bern 
ve Brüksel elçiliklerini de ilâve etti.
OsmanlI imparatorluğu nun dış politikasında mühim rolü bulunan Sa­
lih Münir Paşa, o yıllarda Sultan Abdülhamid'in sağ kolu gibi nitelenirdi. 
Jön Türklerle ilgili bütün olaylar sırasında, padişahın en yetkili temsilcisi 
olarak, rol aldı.
Salih Münir Paşa nın diğer elçilerden farkı. Yıldız Sarayı ile doğruca 
yazışma yetkisinin oulunmasıvoı. Sultan Abdulhamid'le direkt bağlantısı 
vardı.
Meşrutiyet inkılâbından sonra Abdülhamid'in padişahlıktan düşürül­
mesiyle, yakın işbirlikçisi olarak tanındığı için, ittihad Terakki mensupları 
tarafından görevine son verildi.
Salih Münir paşanın Pans teki hayatı eğlenceli geçmiş olmakla oera- 
oer. dindar bir kişiydi. Dinler nakkınaa Fransızca ve Arapça ne kaçar ki­
tap yayınlanmışsa, önemli olanlarının nepsini gözden geçirmişti. îivasi 
görevlen yanında, Avrupa ve OsmanlI tarihi üzerinde ilmi araştırmalar vap- 
:ı. Hatta Fransızların siyasi tarih encümenine daimi aza seçildi. Pasa nın 
1 güzel sanatlara vukufu aa bilinmektedir. XX. asır başlarında. Milletlerarası 
3arıs Sergisi nde, Türk ve İslâm eserlerinin tanıtılmasında hizmeti geçmiş 
ye bizzat çizdiği desenlerle gravürler müzeye maledilmıştir.
14 yıl Paris Büyükelçiliği yapmış olan Salih Münir Pasa, azlinden sonra 
uzun yıllar, yurda dönmeyerek. İsviçre ile İtalya'da tarihi eserler üzerin­
de tetkiklerde bulundu. Türkçe ve Fransızca hayli eserler yazdı. Önemli 
| olanları şunlardır-.
Histoire Diplomatique de la Turquie (4 cilt) 
tes Affaires Egyptiennes
Islamisme-Christianisme et la Turquie d'Autrefois 
queixues Reflexion sur l'islamisme et La Turquie d'Autrefois 
Rusya'nın Şark Politikası
Diplomasi (8 cilt-eski harflerle, 4 cildi yayınlanmıştır)
Türkiye'nin Siyasî Tarihi (6 cilt)
Dîn-i Islâm
Salih Münir Paşa, tarih araştırmalarını İstanbul'daki arşivlerde sürdü­
rürken 1939 Ocak ayında öldü.
Salih Münir Paşa, Sultan Hamld döneminin ünlü Viyana Büyükelçisi 
Mahmud Nedim Paşa, meşhur nâzır ve valilerden Köse Ralf Paşa ve mü­
zemizin kurucusu Osman Hamdl Bey le dünürdüler. Salih Münir Paşa yla 
Mahmud Nedim Paşa nın soyundan, hayatta kalan tek torunları, Münire 
çorlu Hanımefendi dir.
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